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结构 的变化相适应
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一般消费税收人 由归 属 中 央 改为归 属
地方
,
以 调动地方培植财源 的 积极性
。



















部 门 等集 中 缴纳 的部分划 归 地方
,
使
其成为 名 副 其实 的一个独立 的 地方税
种
,































































下放给地方 全国统一开征 但对宏 观
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一 转 变 政府理 财模式 的 需要
年分税制改革 后
,


















连年 高速增长 的态势 回归正 常
,
以 往




已 经难 以 为继 了
。
现实迫 使人们对延



























转 到重增 收节支细化管理的 模式
上来
。











范 畴在 中 国 的 日 益 形 成
,
绩 效 预 算 改 革 探 析
张 馨 衰星侯
如何确保纳税人 的 钱不被浪费 和得到
最好 的使用
,
















它反 映 的 是财政预算 投
















准确 地反映 出财政支 出 的绩效
,


















不仅分析支 出项 目本身 的货 币 投
人
,








































































再转 向项 目支 出 与基本支 出
评价并重
,






转 向 深人细 化
、
注重绩
效评价与加强管理 的 实 质性改革
。
绩





效 而不是部 门 预算规模大 小 的 考评
,
获 知 政 府 部 门 是 否 较好 地 履行 了 职
责
,





个政府活 动作 出 了 坚 实有力 的 考核与
实质性 的监督
。



































































运作走 出 以 往 近乎黑箱操作的状态
,
使各级主要领导和财政部 门 能够从无


















四 变革政府预算制 度的 需要



























政府部 门和单位 的 职责进行量化 与 指
标化
,
对各项 支 出 进行具体与详细 的
考核
,
这就为它们 的 预算支 出 计划 的



















































将为 中 国 政府预








































































将对预算支 出 的结果及其 目标的绩效
来进行评价
,
























开展 的还 只 是项 目 的 支 出 绩效评价
,





























性和弊端 日益 突 出 一是科 目涵盖 的
范 围偏窄
,
只 反映财政 的预算 内收支
,














难 以 满足部 门
预算 管理与绩效预算 改革 的需要
,
从




















预算科 目 口 径不够规范
,
与 国际通行












































尚未 能够形成本级财政 的 系统
数据库
,






公共财政 的支 出 项 目














支 出 经费 的 功 能
,






















某项 职能活动 而款级科 目又 不 能集
中地反映某一方面 的 工作 至于项级
科 目
,









现 行 中 国 绩效 预算 改 革 已 有 的 实 践
看
,


























有着 很大 的 技术
难度
。
目前 中 国 各地的财政基础数据



























































就为绩效评价 的公开性 与 法治
性带来一系列 的难题和矛盾
。























目前 的 中 国
,


















市场对政府 的 约 束与 规



































































除 了 西方所可 能












































就失 去 其应有 的意义 与 违































家都设有公共支 出绩效评价 的 专 门 机
构
,




国 财政支 出 的绩效评价工作
,
主要是



























一 绩 效预 葬 的 改革 应 当 逐步 推
行





其原 因 在 于部


























































再扩及项 目支 出 绩效评价
,
然后






























































二 改 革 应 当 适 应 中 国 的 具 体 国
情
中 国 的 历史传统和 文化背景与 西








更是与 西方 国 家较为完善 的 这些
制 度有着种种 差异
。
中 国 的 市场化改
革
,
从来都是在学 习 西方但又结合 自






















三 改 革 应 当 照 顾 到 技术 上 的 可
行性













公共产 品 以 垄
断方式提供的 困 难
,
公共产 品 的 成本



























































绩效评价结果能够进行横 向与 纵 向 的
















































五 整个政府 管理的 改革
年 以 来 的 政府 预算 改 革
,
带



























象 比 比 皆是
。
这一根本性 的 缺陷 对绩




























在 政府 系 统 中 引 人 经 济性 的 绩效 考
评
,
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